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綿貫博通（神戸）
察　　章　　献（壼　北）
會費く4團）
昭和16年分會賢部費顎牧者芳名
　　　三宅丈四（岡山）　有田邦雄（長崎）
（順序：不同）　　（領事通知に代ふ）　　（17－1－31締切）
1942年四月の天象時刻は日本標準時
　皇軍の奮面する大南洋の各地では極暑の季節であり，叉，北境を憎める將
兵たちの満支の蹟野では寒さの尚叢しい時期であるけれど，内地では“四月”
はもはや花笑ぴ証歌ふ陽春の好期である．太陽は魚座にあって，北上しつN，
5日には清明，21日に：は穀雨の季節となる．盟邦“泰國”では此の四月1日が
今年の一月元旦に當る．大東亜圏の獲展史上，此の日，何等かの吉兆が訪れ
るや，否や！？
　月は四月1日が満月であり，それから，8日が下弦，15日が新月で薔三月朔，
24日が上弦，超えて翌五月1日が満月となる．一一從って，かうした都合か
ら見ると，今年の琴座流星群は，室さへ晴れれば，月光の妨げが奎く無くて，
實に恵まれたものとなるだらう，全國と言はす，否，全世界にわたって，今
年ば此の流星の眞栢を把握したいものである．
　フk星は20日以前が曉の星，其後は脊の星だが，観望には不適．金星は毎曉
の東天に力強く君臨して，14日には太陽から極大離角46以上となる．但し，
黄道傾斜の衣鉢上，比較的低室なので，學的襯測は寧ろ欄間の南中時（午前
9時前後）が良からう，尤も，寒心以南では，瞬天の観測も好適であらう．
12日正午過ぎに金星は月に掩蔽されるが，之れ亦，毫轡から南：方の地で見え
るだけである．恵まれる皇騰よ！1
　火星も，木星も，土星も，天王星も，皆一一一S齊に可なり西へ傾いて，暫く天
の舞墓から退場しようとしてみる．しかし其の去りがけに，4日には火星と
木星とが會合し，叉，28日には土星と天王星とが接近交心する。
　今年中に近日黙へ回達する七つ八つの週期彗星のうち，最も良好な條件の
下に待望されるグリグ・シ”レルiプ星は，この頃，南天から北上しつXあ
る．近日黒占通過は五月であるが，年初からグングン地球に近づきつkあるか
ら，四月と言はす，三月中にも獲見が行はれるかも知れない．職齪の世の中
で，欧米の天文家たちも皆，交通通信の道を噺ち切られ，室襲におびえて，
天象も見忘れ勝ちだらうが，吾々のみは職勝皇軍の保讃の下に，是非この彗
星を適確に捕へたいものである．
　去る二月11日にベルナスコニ氏が新彗星（8等級）を獲遷し，　翌12日オテル
マ氏も亦別の新彗星15等級）を稜見した．何れも2～3ケ月は見える筈．
　天象の詳細よ本誌第247號（本年第1號）1942年の天女年鑑號及び急報を参照
のこと．
　　　　　　No．　250．　（VoL　XXII）　THE　tl’EAVErSTS　No．　4，　1942
天界篤250瞬（第2S雀）大正九年十二月ニナ四舞第三種算1史物ゐ可毎月一回（一口．登行　匿和十七年二月貿入日印刷　同ナ七年三月一日鼓行
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副　會　長
理事長　　宮
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二二部長　　高
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　本部所在地
　事務局所在地
　脛識する天女台
　大阪支部所在地
　蔓澤支部　黄道光観測所
　　東亜天文協會
大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名
　山　本　一　滑（滋賀縣草津町大路井420；同栗太郡上田上村桐生）
　宮森作造　　小三孝二郎???????? 観測部長
纒理部長
事彙部長
理事（無任所）
??????????????
田上天女憂　滋賀縣栗太郡上田上
滋賀縣堅田局並内
倉敷天女台　岡山縣倉敷市
大阪市電氣科學館プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
塁北市公會堂内
廣島縣沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文協曾観測部
　　1．流星課（課長和歌山縣有田郡金屋小嶺孝二耶，幹事宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3．愛日課（課長木犀成麿，幹事小澤喜一）
　　4．太陽課（課長．訣，幹事静岡縣志大豆告永村吉永1768大石辰次）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　し5．廣道光課 （謀長　田上天文塁　山本一清，幹事　本田　實）
　　6．岬町課　（革茸　山本一清，幹事神田壷雄）
　　7．椴　械　課　（課長　滋賀縣野洲郡中里村木部　木邊成田）
　　8，霜　眞　課　（課長　大津市鹿開町　堀井政三）
　　9．遊星面課　（課長　兵庫鴨川塗郡雲雀丘　伊達英太耶，幹事　ホ邊成麿）
　　10．掩蔽課（課長大阪市住吉匝萬代束4の6高城武夫）
　　11．月　面　課　（課長　伊蓮英太郎）　　　曾
　　12．歴史研究課　（課長　兵庫縣武庫国本山村岡本高石344井本　逡）
　　　　　　　　　襯　測　郡　規　1定　　（昭和6年11月22日制定）
第1條　本観測部・・東亜天丈協會ノ踊勺チ遽スル爲メノー事業トシテ，天髄ノ観測
　　研究テ行フ．
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜天文協會員ノ・希望ニヨリ本観測部員トナル事が出來ル．
第5條　　部員ノ・観測上ノ必要ニヨリ課長ノ指導及ビ東亜天丈プレテン，東亜天：文協
　　會急報並ビニ種々ノ印劉物ノ配布テ受ケル．
御蚕込みは 滋賀縣堅田局麗内　東亜天文協會　（電話は竪田郵偵局）
（迭金は安全，確實な振替口座大阪56765番へ）
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第25・號導爆髄羅㊧〔定償金・・銭〕断金・厘
滋賀縣滋賀郡眞野村大字眞野513
　　同　　　　　　　上
京都市上京匿上椹木町千本東入
　　同　　　　　　上
東京市二言田図淡路町二丁目九番地
｛，本麟罵融畿騰
　　　　　同　　　　　　　上
　　　眞美印尉所〔電西陣3702〕
　　　　　　　　　橋本岩　太郎
　　　日本出版配給株式會杜
